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INTRODUCTION
Les données hydrologiques recueillies jusqu'à présen t sur le
réseau d'observation de l'île de TAHITI se rapportent à des cours d'eau
prenant leur source au coeur de l'île, là où la pluviométrie moyenne inter-
annuelle dépasse 5.000 mm. Elles ne permettent donc pas de répondre de
façon satisfaisante aux problèmes posés par l'assainissement des eaux plu-
viales dans les zones urbanisables qui, elles, sont situées au voisinage du
littoral, dans une plage de pluviométrie comprise entre 1700 et 3000 mm.
Pour tenter de remédier à cette lacune, la Cellule Hydrologique
du Service de l'Equipement a récemment mis à l'étude un bassin versant re-
présentatif dans la zone péri-urbaine de l'agglomération de PAPEETE. Il
s'agit du bassin de la rivière de VAIAMI dont.le cours inférieur traverse
la ville en longeant l'avenue BRUAT.
Le présent rapport rassemble et présente les premiers résultats
obtenus sur ce bassin au cours de l'année 1988.
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1) DESCRIPTION DU BASSIN
Si tué au sud de PAPEETE et s'étendant dans l'axe de l'avenue
Brua t, ce bassin draîne la partie centrale aval de la planèze comprise
entre les vallées de FAUTAUA et de TIPAERUI. De forme assez allongée, il
ressemble grossièrement à une ellipse dont les axes mesureraient approxima-
tivement 3 et 1 km. Très peu urbanisé pour le moment (degré d'urbanisation
de l'ordre de 2 ou 3 %) il est recouvert d'une végétation basse mais dense
à base de fougères.
Les cartes géologiques au 1/25000 ainsi que la couverture topo-
graphique au 1/5000 du Service de l'Aménagement permettent de préciser les
caractéristiques morphologiques et géologiques.
1.1. Données morphologiques
- Répartition hypsométrique :
de 16 m à 50 m · ..... '" ..................... 7,5 %
de 50 fi à 100 m
· .
• lOlO .. lOlO ••• ,"lOlO lOlO •••••••
• • ,"lOlO 15,3 %
de 100 m à 150 m
· .
• '"lOlO ••••••• lOlO •••••••
• lOlO •
15,4 %
de 150 m à 200 m '" lOlO lOlO •••• lOlO. • '"lOlO ••••• . . . .. . 13,5 %
de 200 m à 250 m • • lOlO •••••• lOlO lOlO ••••••••••••• 9,9 %
de 250 m à 300 m
· . · .. '" .........
lOlO. lOlO •••• '"lOlO
• lOlO • 9,2 %
de 300 m à 350 m • ... '" ........... lOlO lOlO .... lOlO •• '". · . . .. 8,7 %
de 350 m à 400 m
· . '" '"" ..... '"" ..
• lOlO lOlO •••• lOlO · .. 6,7 %
de 400 m à 450 m · ........................ . .. 7,1 %
de 450 m à 500 m · ..... .. .......... '". lOlO .. lOlO •••• . . . . .. 4,4 %
de 500 m à 550 m lOlO lOlO ..... lOlO lOlO lOlO lOlO •••••• · .. '" . 1,5 %
de 550 m à 620 m
• '" .. '" ...... lOlO .... lOlO •••• ,"lOlO · . '" .. 0,8 %
- Superficie du bassin .
- Altitude moyenne .
- Altitude médiane .
- Altitude du sommet .
- Périmètre .
- Indice de compacité .
- Longueur du rectangle équivalent .
- Largeur du rectangle équivalent .
- Indice de pente global .
2,29 %
184 m
192 m
620 m
8,2 km
l,52
3,3 km
0,7 km
130 rn/km
D'autre part, le profil en long du cours d'eau principal, ci-
joint, montre que les pentes sont extrêmement fortes dans les deux kilomè-
tres amont puisqu'elles varient entre 12 et 100 %.
1.2. Répartition géologique des terrains
On rencontre successivement de l'amont vers l'aval:
- ensemble de coulées en lames peu épaisses .
- série différenciée prismée .
- série de coulées à tube-lava .
- ensemble de coulées épaisses porphyriques .
- alluvions récentes de vallée .
10,7 %
38,6 %
27,8 %
14,6 %
8,3 %
En surface ces roches constituent à 100 % des formations
d'altération basaltiques et mamu, probablement très perméables.
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II) EQUIPEMENT DU BASSIN
2.1. La station hydrométrique
Elle est située à la cote 16 m environ, à une quinzaine de mè-
tres en aval du "pont de la marine", sur une portion canalisée de la
rivièrè. Elle comprend les éléments suivants :
- une batterie d'échelles de 0 à 3 m doublée d'un limnigraphe
OTT, type XX à vitesse de déroulement de 20 mm/heure qui a commencé à fonc-
tionner en mars 1988.
- un seuil de contrôle en maçonnerie ayant la forme d'un V très
ouvert et dont l'arête est située à 2 mètres en aval de l'échelle.
- une section pour jaugeages de crue, à la perche, constituée
par le parapet aval du pont.
2.2. Les pluviomètres totalisateurs
On trouvera ci-joint une carte d'équipement du bassin sur
laquelle ont été reportés les emplacements des pluviomètres totalisateurs
suivants
Code ORSTOM Code GEGDP Altitude date installation
5750810001 TO 15 07/10/87
5750810101 Tl 170 25/09/87
5750810201 T2 470 13/10/87
5750810401 T4 170 14/10/87
5750810601 T6 400 14/10/87
5750810701 T7 415 13/10/87
2.3. Les pluviographes
Les totalisateurs TO, Tl et T2 ont été doublés par les appa-
reils enregistreurs suivants :
- PO, table Précis-Mécanique branchée sur un enregistreur OEDIPE,
installé le 07/10/87 sur la terrasse de l'immeuble administratif
du Cen t re-vi Ile.
- Pl, pluviographe OEDIPE installé le 25/10/88 à proximité du centre*
de jeunes de MORIA.
- P2, pluviographe OEDIPE installé le 14/10/87
On mentionnera également l'existence d' un quatrième pluviogra-
phe (P8) installé dans l'enceinte du GEGDP (vallée de TIPAERUI) et qui est
éventuellement susceptible d'apporter des informations supplémentaires sur
la structure de certaines averses.
· -- ---- -- --- - -
_ Carte topographique et d'équipement_
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III) PLUVIOMETRIE OBSERVEE
3.1. Les pluviométries journalières
Elles sont fournies sous forme de tableaux annuels pour les
quatre pluviographes PO, Pl, P2 et P8 mais seul le tableau relatif à P2 est
complet car PO est tombé en panne entre le 28 juin et le 23 novembre, P8
n'a pas fonctionné du 20 au 23 avril et Pl n'a été installé qu'au mois de
novembre. Toutefois, l'examen de ce tableau montre que l'épisode pluvieux,
de loin le plus important, a eu lieu du 3 au 6 mars, époque à laquelle la
sta tion hydrométrique n'était malheureusement pas encore installée. Les
quatre hauteurs journalières correspondant à cet épisode dépassent 100 mm
sur P2, celle du 3 mars y atteignant 222 mm. Sur la période où les débits
ont été observés, une seule hauteur journalièree dépasse 100 mm, c'est
celle du 27 décembre.
3.2. Les pluviométries annuelles
Elles peuvent ~tre évaluées sur chacun des postes en utilisant
les relevés effectués sur les totalisateurs et moyennant de courtes inter-
polations en début et fin d'année grâce aux enregistrements pluviographi-
ques. On notera cependant qu'une anomalie ayant été constatée le 16/11/88
sur le relevé du poste T7, la pluviométrie correspondante a dû être estimée
par comparaison avec celles des postes voisins : 200 mm entre le 5/10/88 et
le 16/11/88.
Les résultats des interpolations sont les suivants
TO - 203 mm du 01/01/88 au 10/02/88
5 mm du 31/03/88 au 01/04/88
0 mm du 01/01/89 au 03/01/89
Tl - 10 mm du 01/01/88 au 11/01/88
46 mm du 24/03/88 au 31/03/88
0 mm du 01/01/89 au 03/01/89
T2 - 13 mm du 01/01/88 au 11/01/88
7 mm du 31/03/88 au 01/04/88
0 mm du 01/01/89 au 03/01/89
T4,T6,T7 - 10 mm du 01/01/88 au 11/01/88
0 mm du 01/04/88 au 05/04/88
10 mm du 01/01/89 au 11/01/89
Les résultats ainsi obtenus pour l'année civile 1988 ainsi que
sur la période d'observation des débits (3 derniers trimestres de 1988)
sont donnés ci-dessous en millimètre :
, .
(JlSI[)\ - IJOOlATOIRE D'HYDIlOLlliIE '" PLlNIMTRlE mlW.IEllE EH L'ETAT ftf ~STlJIt - ~EŒATOIRE D'HYMOL06IE tft PllNIOI[TRIE illlW.1EllE EH L'ETAT Ht
STATIIlt 515 0.1102 0'1 VAlMI P2 POLYlESIE FRt>if.AlSE (TAHITI) STAT!(Jt: SIS 02901 0'1 VAlMI P~ PCl.ytBIE FRt>if.AISE (TrtiITI)
AIflEE: 1966 ~:19M
Y/N. FEVil. rfilS A'IRI. l'tll JJIN JJIL. OOJT SEPT. OCTO. tmE. t€Œ. Y/N. FEVil. rfilS A'IRI. l'AI lJIN lJIL. rŒT SEPT. OCTO. m. om.
1 2U 21.3 0.5 ~.~ ~.5 16.2 ~.5 1 26.5 19.5 9.0 1.5 ~.52 o.~ 31.~ 0.5 0.3 3.6 2 ~.O 0.5 0.53 1.3 o.~ 222.1 0.9 3 165.5
~ 155.1 0.5 ~.5 ~.5 ~ 125.5 lo.s 3.55 193.4 1.5 I.~ 11.5 0.9 &It.~ 5 0.5 136.0 1.0 1.0 16.0 0.5 2.0 13.5
6 101.2 0.5 1~.9 1.1 1.& 0.9 9.0 2U 6 6 &1.0 16.0 1.5 3.5 1.0 0.5 16.0 61 o.~ 5.9 16.~ 0.1 1 1 ~.O 15.5 0.5 1& 1.1 0.5 1.~ ~ & &9 1.3 lLb o.~ 52.2 9 9 &.5 0.5 3&.0 910 0.9 0.9 6.5 o.~ 2.1 1.~ 66.3 10 10 1.5 ~.O 0.5 2.5 23.0 10
Il ~.~ 1.0 0.3 3.6 23.3 0.9 15.~ 21.~ Il Il 2.0 ~.O 11.5 0.5 Il.5 U.5 Il12 1~.6 12.3 U 19.6 5.0 12 12 16.5 13.0 1~.5 1213 21.1 4.l 15.5 51.2 1.~ 13 13 2.5 1.5 52.5 4.S 131~ 2U 0.5 o.~ 1.3 63.0 9.5 1~ 1~ 0.5 ltb.O 5.5 1~15 3.5 11.~ 0.9 0.5 1.3 30.~ 1.1 15 15 1.0 ~.5 1.5 15 1,()
16 21.~ 1~. 9 o.~ o.~ 2.2 25.6 1.~ 20.9 16 16 U.O 20.5 32.5 ~.O 1611 1.3 6.2 1.3 ~.O O.~ 6.2 Il Il 10.0 0.5 6.0 Il1& Il.6 0.5 1.3 2~.3 16.3 2.1 1& 1& ~1.5 31.5 6.0 1&19 ~.O 2.3 5.9 O.~ 16.2 o.~ l.6 19 19 3.5 2.0 12.5 0.5 1920 ~5.~ 31.3 0.9 3.6 20 20 ~3.5 39.0 1.5 20
21 3.1 0.5 0.5 3.1 O.~ 0.9 21 21 3.5 0.5 0.5 21zz 30.2 0.5 0.5 9.9 ~.5 22 zz ~.O 0.5 9.5 2.5 2223 6.6 2.1 21.~ 6.3 O.~ 23 23 1.5 3.5 25.0 6.5 23~ 2.2 2.0 O.~ 3.6 2lI ~ 6.5 0.5 5.0 12.0 2lI25 3.5 1.& 2.3 16.9 5. ~ 0.9 25 25 1.0 2.5 2.5 6.5 6.0 25
26 o.~ 13.6 1.0 1~.~ 0.9 31. 3 26 2b 1~;0 1.0 &oS 2.5 31.0 2b21 2.1 ~2.~ 0.3 O.~ 2~.1 102.1 21 21 2.0 ~~.O 0.5 12.0 90.5 2l2& 2.6 59.1 lb.1 10.9 1.3 O.~ o.~ 15.~ 2& 2A 3.0 101.5 19.0 12.5 2.5 0.5 10.5 2&29 16.~ 5.0 2.5 0.9 1.3 2.1 29 29 0.5 1~.5 4.5 3.5 1.0 3.5 29l) O.~ 3.9 o.~ 2&.1 l) l)
= 2.5 3.5 ~2.0 3031 O.~ ll.~ 0.3 = 9.5 31 31 0.5 ~.5 9.5 31IIIIII
TOT 22l.~ 222.3 &32.5 110.9 ~9.5 23.~ 1&9.5 75.& 12.& 1~.1 119.3 513.5 TOT Ill. 5 25&.0 629.5 100.5 32.0 21.5 166.0 12.0 &.0 101.0 119.5 m.5
AIfEE Wflill TOUt. 25~1.0u. lWff Itrot'lm TOUL PMTIEl.: 20'12.0..
0l5TG'I - LAWlATOIRE D'HYDRll.œIE Hf PLlNIMTRIE m~IERE EH L'ETAT Hf (J/STlll ~ I.AlO!A\QlRE b'llYMll.œIE I;H PUNIlJ'ETl!lE IUltfWRE EH L'ETAT Hf
STATl[k 575 calOO CR VAlMI PO-iIlHISTtRE EWlPOOIT PllYlE5lE FlWf.AISE (TIffiTI) STATlIJC SIS 06101 CR VAlNU PI-ŒJlliE t{ IOllA Pli.YlE5IE fiPl(AI5E 1TNUTI )
~: 19&a rHfi: 19&a
~. Frul. /WlS A~l. PVü JJlH lJ1L. OOJT !lPT. OCTD. tOJE. DECE. JlJN. FM. l'A'lS A~I. MI JJlH JJIL. AOJT sm. CUO. tiJVE. DECE.
25.~ 0.5 J3.3 U 1.6 J 3.6 1
25.~ 1.0 2 ~.9 2
O~s 149.9 3 0.4 3
6606 1.6 ~.2 4 2.1 4
120.7 0.5 LI 6~.9 5 62.a 5
6 64.J 10.2 2.7 12.~ 6 6 19.1 6
7 1.0 15.2 7 7 7
6 6.3 LI a ~ a
9 2.1 5.4 35.6 9 9 33.a 9
10 0.5 3.7 6.9 10 io 0.4 23.1 10
11 4.1 1.9 0.5 0.5 3.2 3.2 11 Il 16.5 ~I.a 11
12 16.0 ~.~ 12 12 a.o 12
13 J7.6 3.1 7.0 0.5 13 J3 0.9 13
I~ ~.6 1.1 1.0 14 14 ~7 .2 2.2 14
J5 3.6 1.6 0.5 15 ~ 13.3 4.0 15 .....0
16 Jt.9 lU 0.5 16 16 6.7 16 1
17 1.0 12.7 0.5 17 17 17
I~ ~.3 ~.2 16 I~ ~.9 3.1 la
J9 5.2 0.6 19 19 0.9 19
20 :M.2 2.6 20 20 1.& 20
21 3.6 0.5 21 21 0.4 0.4 21
22 33.6 0.5 1.0 22 22 I.a 22
23 9.3 1.2 1.1 23 23 23~ 4.1 0.5 25.0 <li 2lt 3.1 ~25 0.5 4.3 &.1 25 2S a.o 2S
26 16.5 0.5 13.5 27.1 26 26 4.4 2'1.9 2627 3.2 3&.2 a.1 4.2 a7.2 27 Î1 14.2 93.5 Î1
2& 2.6 79.~ 20.5 14.5 7.~ 2& 2& 12.0 2&
29 bb.O 4.a 3.2 0.5 29 29 2.7 29~ 1.0 = 7.5 37.2 30 30 30.7 3031 ~.3 s.a 31 31 : : = : 9.a 31
TOT 169.5 ~3.1 514.1 93.5 22.~ <li. a tHtti HHH tfHH tfHH 29.7 305.2 TOT mfll 111111 fHHl fHIH HMH HfHI HHfI 11H11 HMH 0.0 1~.9 3&3.1
rHfE ItmfLETE rout. PARTIEL: 1~22.3u. rHff lIOlf'lETE mut. PMTIa: 5ca.o..
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VALEURS ELABOREES DES PLUIES AUX TOTALISATEURS ( en mm de pluie )
du 01/11/87 au 31/12/87
Date VAlAMTO VAlANT1 VAIAMT2 VAIAMT4 VAlAMT6 VAlANTl
10/11/87 4 1 0 3
02/12/87 90 90 87 61 86
07/12/87 82
VALEURS ELABOREES OES PLUIES AUX TOT~LlSATEURS ( en mm de pluie )
du 01/01/88 au 31/01/89
Date VRlAHTO VRlANT1 VRlRMT2 VRH1MT4 VRlRMT6 VAIANT7
11/01/88 543 602 503 521 572
03/02/88 154 144 143 147 148
04/02/88 34 -
10/02188 602
11/02/88 0
08/03/88 699
11/03/88 7
..
24/03/88 894
29/03/88 36
30/03/88 1 1041 -
05/04/88 46 7 877 916 1023
28/04/88 96 113 82
09/05/88 32
02106188 43 35 127 50 193
08/06188 0
21/06/88 145
19/07188 133 165 169 146 160 175
01/09/86 100 97 80 73 84
05/10/88 118 37 47 141 13 43
25/10/88 72
26/10188 56
07111/88 78
16111/88 36 26 119 151 218 (0)
24/11/88 13 6
02/12/88 54
07/12/88 110 145
08/12/88 0 6
09/12/88 0 192 121 153 23
03/01/89 225 326 383
11/01/89. 8 11 300 372 362
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Bassin versant de VAIAMI.
Augmentation des hauteurs de précipitation
en fonction de l'éloignement au littoral.
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!
Période TO ! Tl T2 T4 T6 T7 P8
!
------------ ---,---- ---- ---- ---- --- ----
! 1988 ! 1782 ! 2126 ! 2541 ! 2086 ! 2184 ! 2305 ! 2092 !
!----------------------!------!------!------!------!------!------!------!
! 3 derniers trimestres! 836! 1022 ! 1259 ! 1056 ! 1111 ! 1124 ! 1033 !
! !!!!!!!!
On peut noter que les précipitations mesurées au cours des
trois derniers trimestres représentent partout à peu près la moitié des
précipitations de l'année complète.
3.3. Gradient pluviométrique et pluviométrie moyenne
Le tracé approximatif des isohyètes de 1988 met en évidence un
important gradient pluviométrique qui peut s'exprimer en fonction de la
distance au point le plus proche du littoral. Sa valeur est d'environ
400 mm/km sur l'année.
Quant aux pluviométries moyennes étendues au bassin, elles ont
été calculées pour 1988 ainsi que pour les trois derniers trimestres à par-
tir des postes Tl, T2, T4, T6 et T7 moyennant des coefficients de pondéra-
tion obtenus par la méthode de Thiessen :
Postes
Coefficients
Tl
0,32
T2
0,11
T4
0,33
T6
0,12
T7
0,12
Total
1,00
Les moyennes ainsi calculées sont respectivement de 2187 mm
pour l'année 1988 et de 1082 mm sur les trois derniers trimestres.
----------
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_ Surfaces de Thiessen et isohyètes de 1988._
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IV - OBTENTION DES DEBITS
4.1. Etalonnage de la station
De a à 35 cm il repose sur une vingtaine de jaugeages de basses
eaux effectués à gué. De 35 à 52 cm il résulte d'une série de jaugeages
continus par verticales réalisée à l'occasion de la crue du 27/12/88. Le
débit maximal ainsi mesuré est de 1,77 m3/s. Au delà et jusqu'à la cote de
63 cm (débit estimé à 2,75 m3/s) la courbe d'étalonnage a été extrapolée
par vitesses et sections mouillées.
4.2. Limnimétrie et traduction hauteurs-débits
Cette opération n'a présenté aucune difficulté particulière
étant donné que le limnigraphe a fonctionné sans incidents et que le
dépouillement des enregistrements est de bonne qualité.
4.3. Débits observés en 1988
On trouvera ci-joint le tableau des débits moyens journaliers
de 1988 ainsi que l'hydrogramme correspondant, de mars à décembre. L'examen
de ces documents conduit à faire les remarques principales suivantes:
1°) Les écoulements sont intermittents et le cours d'eau tombe
à sec assez fréquemment plusieurs jours durant. A noter également que cer-
tains épisodes à débits très faibles ( 0,5 lis), comme au mois de
Septembre, correspondent à des rejets d'eaux usées à l'amont immédiat de la
sta tion. En régime naturel strict la rivière pourrait donc être à sec
durant plusieurs semaines.
2°) La décroissance très rapide des débits en l'absence de pré-
cipitations et la quasi inexistence d'un débit de base entraîne une forte
irrégularité de régime. C'est ainsi qu'entre les mois de septembre et de
décembre, les débits moyens varient dans le rapport de 1 à 200 ...
3°) La période d'observation est trop courte pour que l'on
puisse dresser un bilan mais on peut tout de même souligner la faiblesse
des écoulements au cours des 9 mo~s étudiés. En effet, le total des apports
sur cette période est de 117.10 m3, soit une lame d'eau équivalente de
50,9 mm qui, rapportée à la hauteur de pluie moyenne, correspond à un coef-
ficient d'écoulement de 4,7 %, valeur extrêmement faible pour TAHITI.
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ORSTOM/LABO D HYDROLOGIE *** HYDROMETRIE ***
LISTE DES JAUGEAGES
STRTION 5758190105-E SRINTE RMELIE LRT IT . -17.32.55
RIVIERE VRIRMI LONGIT . -149.34.05
PRYS POLYNESIE FRRNCRISE (TRHITI) AL TIT . 15M
BRSSIN VRIRMI N.W. T.N. RIRE 2,29000 KM2
ORDRE CHRONOLOGIQUE
-------------------------------------------------------------------------------
NO ! DRTE HEURE ! COTE DEBIT RUTEUR
-------------------------------------------------------------------------------
1 22/03/1988 R 12H15 8 CM ! 17 , LIS CHRISTIRN SIKI
2 29/03/1988 R 09H05 77*MM ! 22,3 JULES EDWRRD HIRO
3 18/04/1988 R 07H47 5 CM ! 8, RLPHONSE PIERRE
4 25/04/1988 R 07H45 4 " ! 7, RLPHONSE PIERRE
5 28/04/1988 R 08H55 9 " ! 30, EDWI=lRD MRKI
6 28/04/1988 R 09H10 9 " ! 29, EDWI=lRD MRKI
7 02/05/1988 R 08H05 5 " ! 7 , RLPHONSE ROBERT
8 09/05/1988 R 07H45 25 MM 2, SIKI TIHOTI
9 13/06/1988 R 07H39 o CM O. M3/5 RLPHONSE PIERRE
10 12/07/1988 R 09H50 8* " 0,017 HIRO MRKI
11 12/07/1988 R 10H05 9* " 0,022 HIRO MRKI
12 12/07/1988 R 12H40 33* " 0,632 HIRO MRKI
13 12/07/1988 R 13H00 35* 1 ! 0,765 HIRO MRKI
14 13/07/1988 R 07H40 21* 0 , 346 MRKI ROBERT
15 13/07/1988 R 08H10 24 0,399 MRKI ROBERT
16 13/07/1988 R 09H15 17 0,126 MRKI ROBERT
17 08/08/1988 R 08H10 0 0, EDWI=lRD JULES
18 16/08/1988 R 07H45 0 0, PIERRE ROBERT
19 05/09/1988 R 07H15 0 0, TI HOT l SIKI
20 03/10/1988 R 07H25 0, TIHOTI SIKI
21 17/10/1988 R 07H25 0 0, TIHOTI SIKI
22 07/11/1988 R 07H10 0 0, TIHOTI SIKI
23 12/12/1988 R 07H30 9 0,027 RLPHONSE ROBERT
24 27/12/1988 R 08H24 30 637, LIS J.R
25 27/12/1988 R 09H00 35 734, J.R
26 27/12/1988 R 09H04 40 908, J.R
26 27/12/1988 R 09H05 45 1 1 14 M3/S J.R
27 27/12/1988 R 09H10 50 1 ,51 J.R
27 27/12/1988 R 09H11 52 1,77 J.R
28 27/12/1988 R 1OH 14 34 771, LIS J.R
29 27/12/1988 R 10H31 38 1 .09 M3/S J.R
30 27/12/'1988 R 11H19 32 763, LIS J.R
---------------------------- ---------- ---------------------------------------
. . .
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*** HYDROMETRIE *** ORSTOM/EQUIPEMENT
SHn ION
RIVIERE
PI=lYS
BI=lSSIN
DEBITS EN
DEBITS MOYENS JOURN~LIERS-~NNEE 1988
5758190105 S~INTE ~MELIE
VI=lI~MI
POLYNESIE FRI=lNC~ISE (TI=lHITI)
V'I=l 1I=lMI N.W.T.N.
Lis
LI=lTIT .
LONGIT .
AU Il .
I=lIRE
-17.32.56
-149.34.05
16 m
2.29000 km2
J JI=lNV FEVR MI=lRS I=lVRI MRI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE J
1
2
3
4
5
11.3
11 .0
11 .0
7.80
7.00
7.00
7.00
7.00
7.49
6.34
3.27
.196
O.
O.
O.
o.
o.
o.
o.
O.
o.
O.
O.
O.
1.56
.088
.103
.118
.133
.148
.233
.250
.250
.250
2.27
. 021
.039
.057
.075
.093
O•
.793
.125
.125
43.6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
7.00
5.56
3.90
2.49
6.85
13.9 O.
5.38 O.
1.14 O.
.403 O.
7.94 O.
o.
o.
O.
o.
o.
.030
O.
o.
O.
o.
.163
.178
.193
.208
.223
.522
1.82
3.75
5.55
6.65
.111
. 117
.087
.056
.025
21.9 6
3.90 7
.186 8
29.9 9
57.7 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
16.5
16.5
17 .3
14.6
14.5
19.3
17 . 1
16.7
13.8
9.29
9.40
6.17
3.00
3.00
8.01
19.9
7.74
5.90
3.00
3.00
4.05
3.00
3.00
3.00
9.59
63.3
22.4
17.5
9.38
1.54
. 351
. 321
.248
.120
.001
.676
.537
.009
O.
o.
O.
O.
.963
.269
. 051
O.
O.
O.
O.
o.
.029
o.
O.
o.
O.
o.
O.
O.
.026
.057
o.
O.
O.
O.
O.
O•
. 015
O.
. 028
. 015
.639
56.4
60.8
9.17
.853
. 441
.376
.038
O.
O.
o.
O.
.804
4.63
O.
o.
O.
O.
O.
O.
o.
o.
o.
o.
o.
o.
o.
O.
O.
O.
22.9
.053
O.
O.
O.
O.
. 047
.013
.028
. 043
.058
.073
.238
.243
.221
.196
. 171
.147
.122
.098
.073
.048
.024
.120
.136
.028
O.
o.
o.
O.
O•
O.
5.69
4.59
3.40
2.70
3.00
3.88
1.59
10.9
O.
O.
.086
.157
. 001
.001
O.
o.
O.
O.
O.
O.
.004
.281
O.
O.
29.4
5.87
.100
O.
O.
.069
O.
.001
O.
O•
5.99
1. 03
O•
7.48
.078
O•
O.
50.1 11
26.1 12
10.0 13
2.01 14
.126 15
.422 16
.171 17
.140 18
.341 19
.279 20
.198 21
.093 22
O. 23
O. 24
O. 25
1.07 26
280. 27
86.8 28
23.4 29
23.5 30
55.2 31
MO 9.58 2.21 .121 4.33 .802 .114 1.86 1.70 23.2 MO
- : Lacune + : Lacune due à une cote hors barème
QNNEE INCOMPLETE
MINIMUM INST~NTANE O. Lis
M~XIMUM INST~NTI=lNE 2750 Lis
MINIMUM JOURN~LIER O. L:s
MI=lXIMUM JOURN~LIER 280. Lis
LE 16 MI=lI ~ 02H30
LE 27 DECE A 09H22
LE 20 MAI
LE 27 DECE
·.
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v - LES CRUES ET LE RUISSELLEMENT
On a rassemblé sous forme de tableau les caractéristiques prin-
cipales des plus fortes crues observées, le critère de sélection retenu
étant le dépassement d'un débit de 350 lis. Les valeurs entre parenthèses
sont très approximatives, notamment celles des hauteurs de pluie moyennes
(Pm) et' de coefficients de ruissellement (kr) des trois premières crues. En
effet la moyenne pondérée de la pluie à l'aide des trois postes enregis-
treurs PO, Pl et P2 n'a pu être effectuée qu'à partir du mois de décembre.
Les valeurs de ce tableau montrent que :
1°) Les averses sont rarement très homogènes sur le bassin. Les
zones du bassin les plus élevées sont généralement plus arrosées mais l'in-
verse peut aussi se produire (cas de l'averse du 31/12/88).
2°) Les coefficients de ruissellement observés ont été très
faibles et sont toujours restés inférieurs à 10 %.
3°) Les débits spécifiques de pointe (qx) sont également très
faibles, et le plus fort d'entre eux, le 27/12/88 n'a atteint que
1,2 m3/s/km2.
4°) Le temps de montée des crues est de l'ordre de 10 à 20
minutes pour des averses simples et le temps de réponse du bassin varie en-
tre 20 minutes et 60 minutes en fonction de facteurs tels que intensités
d'averse et état d'humectation des sols dont il serait prématuré de vouloir
analyser quantitativement les effets.
On donne ci-après en annexe, à titre documen taire les hyéto-
grammes et les hydrogrammes correspondant à ces évènements.
1,ŒJ
1,03
1,ŒJ
3,67
0,96
0,53
0,77
0,94
1
40,7 ! 0,94
1
34,1 f 1,43
,
32,0 ! 1,40
!
70,6 ! 5,19
!
15,8 ! 0,72
1
P2
MillinÈtres
Pl
36,5 51,3
21,0 !(12,6)! 1,29
! !
39,5 !(39,5)! 1,29
l ,
47,2 61,3 !(51,4)! l,OS
23,2 , 65,4
!
41,9 ! 21,8
,
69,0 ! 76,0
!
16,0 ! 14,5
!
1
ro
3,2
5,8
0,0
18,6
34,6
64,3
r !!
! % m3/s !m3/s/km2! minutes !
:-------:-----:------:-------,------_! !,---:----:-----:-----:---,
Hr ! Kr Qx qx tm tp!
! ,
! !
! (8,2)! 1,33 0,58 24 45!
1 ! ,
! (2,7)! 1,12 0,49 '
! ! 1
! (1,8)! 0,73 0,32 21 57!
, ! ,
! 1,9! 0,49 0,21 :n 59 r
!! '!
! 3,1 r 0,64 0,28 9 r 61 !
!' ,r
1 3,0 r 0,38 0,17 -! - !
'! ,r
1 5,2! 2,75 1,20 -, (20) r
r, !!
1 3,4' 0,52 0,23 lI! (EO) ,
!! '!
1
14/11/88
27/04/88
12/07/8f3
11/12/88
27/12/88
31/12/88
Œ/12/88
10/12/88
fute averse
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CONCLUSIONS
Bien que s'étant déroulée dans de bonnes conditions et sans in-
cidents notables, cette première campagne de mesures a toutefois été trop
courte pour qu'on puisse en tirer des enseignements bien précis. On a seu-
lement l'impression que ce bassin doit se comporter de façon très différen-
te de ceux que l'on connaît déjà à TAHITI. Il conviendra donc d'y poursui-
vre très soigneusement les observations jusqu'à ce qu'on dispose d'un nom-
bre de crues suffisant pour entreprendre une analyse du ruissellement.
'.
- A N N E X E S -
Hydrogrammes des principales crues
et hyétogrammes des averses correspondantes
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5758199105-E debut du trace le : 31/12/1988 A94H59 en Ils
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